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選択方法としては、抗 A抗体、抗 B抗体, 抗 H抗体、抗白血球抗体（CD45）、及び抗上皮細胞抗体
-２ 
（CD326）、抗 Hレクチン(L-fucose lectin；Ulex europeus) を用い、それぞれの認識物質に標的細胞
を反応させ、凝集塊を遠心分離するか、あるいは磁気ビーズを付着させた抗体と反応させ、標的細胞を
捕捉させたのち、磁石にて回収している。細胞選択後の DNA抽出は磁気コーティングしたシリカビー
ズによる固相抽出法を自動化したMaxwell16  (Promega) 機器を用い、PCR反応には、個人識別用キ
ット（AmpFLSTRTM IdentifilerTM Kit）等を用い、DNA型判定には 3130xL/3500 Genetic Analyser 






































平成 29 年 12 月 22 日、学位論文審査委員会において、審査委員全員出席のもと論文について説明を
求め、関連事項について質疑応答を行い、最終試験を行った。その結果、審査委員全員が合格と判定し
た。 
よって、著者は博士（医学）の学位を受けるのに十分な資格を有するものと認める。 
 
